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P r o f e s s o r G e o r g  L u k a c s
B u d a p e s t  V
Belgrad rkp. 2
Sehr verehrter ffenosse l,utcacs !
Ich habe vor mift. ,den d.eutschen lext des fnterviews, das Genosse t iehan
mit fhnen gemacht und in d.er nl i terarny Hoviai rf  verdffentl icht hat.
Ich f inde dieses Interyielr au$erordentl ich interessant und mdchte
eE Ser$e veri j f feni l ichen. Sua hat es leider 21 Schreibnaschinenseiten,
das is t  in  S 'ornat  unserer  Zai tung 'zweie inhelb Drucksel ten.  Bei t rdge
in diesem Umfang sprengen, wie $ie versteben werd.en, den Rahmen der
Ze i t seh r l f t .
Ieh ndchte Sie a lso f ra6en,  l ieber  i ienosse i ,ukaes,  ob Sie bere i t  wH.ren
in d.ens deutschen Tgx-!__-ein_i_6e Kiirzungen vorzunehmen, die es uns erniig-
l ichen ci irden, das fatervier in e i  n e r l{umner au bringen. (Hdehst-
unfang ungefdhr 1J $ehreibnasehinenseites) SoIlte dieser Vorschlag
Ihnen undurchfi ihrbar erscheinen, daan bitte ich Sie um die Au!6risation,
d,as Interview ln zwei Teilen zu bringen, was nati ir l leh den Sachtei. l
hat, da8 der Leser einen zusamnenhiingenden Gedankengang iiber zwei i,{onate
hinweg ia Ged.Sehtais behalten nuB,
Ich wHre thnen fiir eine sehr resche Sntscheidung dankbar, d.a d.er Abdruck
bereits f i i r  die H5.rz-Numraef vorgesehen ist.
Ich freue nich zu hi iren, dass es lhnen gesundheit l ich gut g'eht und.
da8 Sie mit gro8en und wichtigen Arbeiten beschdft igt sind.
Mit d,en besten itifiinschen ufr. ka*""adschaftlicher Ve:rbund.eahelt(
Ihr
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